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   A case of inverted papilloma of the posterior urethra is reported. 
   A 59-year-old male was admitted with the chief complaint of hematuria. Urethrogram revealed 
a small defect in the neck of the bladder. Endoscopic examination revealed a polypoid tumor on 
the stalk arising from prostatic urethra, and transurethral resection was performed. The patient 
has been subsequently followed up and there has been no evidence of recurence. 
   Although 141 cases of inverted papilloma have been reported in many anatomical  sites of the 
urinary tract, only 19 cases in volving the posterior urethra have been described in Japan. This 
is the 20th case of a posterior urethra. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 219-222, 1992) 
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Fig. I. Urethrocystogram showing a filling defect 







































































































らDの 報 告 以来,欧 米 では250以上 の 症 例 が 報 告 さ れ












腎孟2例,女 性 外尿道 口1例 が報告 されて いる
(Table2).































































































































は,自 験 例 を 含 め18例に経 尿 道 的 切 除 術 が,2例 に経
腹的 切 除術 が 行 わ れ て お り,再 発 例 の報 告 は な い.
Invertedpapillomaの成 因 と して,2つ の 説 が 論
じられ てい る。Cummings22>,DeMeesterら23)は,慢
性炎 症 に続 発 す る過 形 成 で あ る と述 べ て い る.し か し
慢性膀 胱 炎 に 罹 患 し易 い女 性 に少 な く,罹 患 し難 い と
考え られ る若年 者 に も見 られ てい る.ま た 病 理 組 織 学
的に 炎症 性 の 反 応 を認 め な い も の も多 い24).以上 の こ
とか ら,過 形 成 説 の み で の説 明 はや や 困難 で あ る と考
え られ てい る.新 生 物 で あ る と す る説 は,Trites25),
長 船 ら26)によ り述 べ られ て い る.さ らに藤 田 ら27)は,
ラtV1・へ のBBN投 与 に よ る 実 験 的膀 胱腫 瘍 発 生 過
程 に お いて 高 頻 度 にinvertedpapiHomaが発 生 す る
と報告 して い る.ま た金 子 ら28)は,走査 電 顕 を 用 い た
検 索 に よ りinvertedpapillomaは分 化 型 移 行 上 皮 腫
瘍 よ りさ らに 分 化 した腫 瘍 で あ る と述 べ て お り,移 行
上 皮か ら発 生 した新 生物 とす る意 見 が大 勢 を 占め て い
る.し か しな が ら,そ の成 因,発 生 ・発 育 過 程 は 現 時
点 にお い て は,明 確 に され た とは 云い 難 い.
組 織 学 的 検 索 に お い て,核 分 裂 像 や 異 型 性 を 認 め た
症例,悪 性 豫 を 見た 症 例 の報 告 が 近 年 次 第 に 増 加 して
て い る こ と(Table4),さらに 症 例 は 少 な い が再 発 を
見た も の も報告 され て い る こ と(Table5)か ら,充
分 な 定 期 的経 過 観 察 が 必 須 で あ る と考 え る.
Table4.Casesofinvertedpapillomaswith
malignanttranSfOrmatiOns.










後 部 尿 道 一部にTCC・G1～2様変化
左 腎 孟 一部にTCC相当の変化




膀 胱 一部にTCC・Glを伴 う
一部にTCC・G1相当の変化




報 告 者 初発部位 再発部位 再発までの期間
黒岡(1985)内尿道ロ 左尿管 ロ
横 山(1985)膀胱頸部 同 部
1年7ヵ 月
1年10ヵ月





本邦20例 目の 後部 尿道 に発 生 したinvertedpapil-
Iomaの1例 を 報告 し,尿 路 に 発 生 し たinverted
papilloma本邦 報 告141例の集 計 を 行 うと と もに,成
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